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立法所制定的 / 法规可能被越权, 这是因为法规的制定者在解释它的权力范围时, 对 -单纯的法律结










制度等事项除外。0第 10条规定: / 授权决定应当明确授权的目的和范围。被授权机关应当严格按照授
权目的和范围行使该项权力。0一个完善的授权立法权限范围制度,至少应当包括两方面的内容:一是
被授权机关能立哪种形式或类别的法; 二是被授权机关能就哪些事项立法或不能就哪些事项立法。
作为立法的基本法, 立法法对授权立法权限范围的规定, 在/ 法律结构0方面, 对国务院的授权立法权
限范围的规定,应当说是相当明确的。同时,立法法第 8条、第 9条明确规定全国人大及其常委会的立

















制度, 应当包括以下几方面的内容: ( 1) 规定有权对授权立法进行监督的主体; ( 2) 规定对授权立法进
行监督的形式; ( 3)规定对授权立法进行监督的范围。从中国过去授权立法的有关规定和立法实践看,


























是说,授权立法监督的主体,除了授权机关 )) ) 议会之外,还有司法机关。但它们各自职权是相当明确
的,且有具体监督内容和操作程序的规定,这种监督体制其中有不少地方是值得中国加以借鉴的。
其次,就监督的形式来说。考察各国的授权立法,其监督形式一般说来有四种:一是通过规定立法



































¹ 立法法第 66条第 2款规定: / 自治条例和单行条例可以依照当地民族的特点, 对法律和行政法规的规定作出变通规定, 但不
得违背法律或者行政法规的基本原则,不得对宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方
所作的规定作出变通规定0。在此基础上第 81条第 1款规定: / 自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通
规定的,在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。0
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